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ABSTRACT
Skizofrenia Paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling sering dijumpai dinegara manapun. Ketidakpatuhan minum obat pasien
skizofrenia paranoid masih tinggi, yang dapat meningkatkan resiko kekambuhan. Keluarga merupakan orang terdekat dengan
pasien yang mempunyai peranan penting dalam kesembuhan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
pengetahuan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pasien gangguan jiwa skizofrenia paranoid di unit rawat jalan Rumah
Sakit Jiwa Aceh yang dilaksanakan sejak bulan September 2013 sampai November 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
analitik dengan menggunakan desainpotong lintang. Data kuesioner yang diperoleh dari 37 responden dianalisis secara deskriptif.
Kemudian, untuk mencari hubungan  variabel terhadap kepatuhan minum obat pasien skizofrenia paranoid yang dilakukan dengan
analisa uji Chi-Square. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keluarga
dan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia paranoid dengan nilai p=0,000< Î± 0,05.  
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